



pocˇa´tkem prvnı´ho desetiletı´ 21. stoletı´ vznikl na Za´padocˇeske´ univerziteˇ dı´ky aktiviteˇ pedagogu˚ oddeˇlenı´ biologicke´
antropologie a z iniciativy doc. Vladimı´ra Sla´dka obor Antropologie populacı´ minulosti. Nosnou mysˇlenkou bylo
vytvorˇenı´ prostoru pro studium minuly´ch populacı´, ktere´ by doka´zalo vyuzˇı´t potencia´lu disciplı´n, jezˇ k pozna´nı´ jejich
zˇivota prˇispı´vajı´. Za´kladnı´ pilı´rˇ byl vystaveˇn na biologicke´ antropologii doplneˇne´ prˇedevsˇı´m o archeologii a sociokulturnı´
antropologii.
Porozumeˇnı´ soucˇasnosti se neobejde bez znalosti nasˇı´ minulosti. Zˇivot prˇedku˚ vsˇak nelze studovat prˇı´mo. Dostupne´
informace jsou neu´plne´ a pozmeˇneˇne´ rˇadou transformacı´. Retrospektivnı´ veˇdy se ale snazˇı´ vyuzˇı´t potencia´lu dostupny´ch
pramenu˚ a rekonstruovat minule´ procesy a vztahy. Prˇestozˇe existuje vı´ce metodologicky´ch prˇı´stupu˚, obor Antropologie
populacı´ minulosti dlouhodobeˇ klade du˚raz na deduktivnı´ logiku, ktera´ badatele nutı´ k budova´nı´ modelu˚ a formulaci
hypote´z. Ocˇeka´vane´ trendy jsou pak testova´ny pomocı´ dat ze studovany´ch pramenu˚ a hypote´zy bud’prˇezˇı´vajı´ konfrontaci
s daty nebo jsou zamı´tnuty. Pro budova´nı´ modelu˚ a formulaci hypote´z je inspirativnı´ vyuzˇitı´ dat z prˇı´buzny´ch disciplı´n
vcˇetneˇ etnografie, ktera´ doslova otevı´ra´ ocˇi a nastavuje kriticke´ zrcadlo rˇadeˇ neveˇdomy´ch prˇedpokladu˚, ktere´ soucˇasny´
cˇloveˇk povazˇuje za samozrˇejme´.
Jednotlive´ retrospektivnı´ veˇdy vznikaly prˇedevsˇı´m v souvislosti se studiem urcˇity´ch pramenu˚. Historie se
konstituovala na za´kladeˇ analy´zy pı´semny´ch u´daju˚, ale postupneˇ se k nim prˇirˇazovaly i materia´lnı´ doklady. Archeologie
si vybrala za svoji dome´nu prˇedevsˇı´m artefakty, ale svu˚j za´jem rozsˇı´rˇila i na prameny, ktere´ nejsou prima´rnı´m produktem
lidske´ cˇinnosti. Biologicka´ antropologie ve vztahu k minuly´m populacı´m studovala hlavneˇ kosternı´ pozu˚statky a
zvla´sˇteˇ hroby a pohrˇebisˇteˇ. Postupneˇ vsˇak zahrnula take´ poznatky o biologicke´ variabiliteˇ cˇloveˇka a jejı´ch prˇı´cˇina´ch
jako jsou naprˇ. vy´zˇiva, mobilita nebo stresove´ faktory. Archeologie a antropologie do svy´ch interpretacı´ zahrnuly i
dobove´ ekologicke´ a klimaticke´ faktory nebo demograficke´ souvislosti. Se zvysˇujı´cı´ se komplexitou analy´z se postupneˇ
rozmy´valy hranice mezi jednotlivy´mi veˇdnı´mi obory, a to i prˇes specificke´ metody kazˇde´ho z nich.
Poslednı´m aspektem, ktery´ bychom zde v u´vodu ra´di prˇipomenuli, je rozmach na´stroju˚ retrospektivnı´ch
vy´zkumu˚. Z mnohy´ch lze uve´st lingvistickou analy´zu textu˚, obnovu ponicˇeny´ch fragmentu˚ pı´semny´ch dokumentu˚
nebo artefaktu˚, trasologicke´ studium kamenne´ industrie, modelova´nı´ v trojrozmeˇrne´m prostoru, vyhleda´va´nı´ pozu˚statku˚
staveb fyzika´lnı´mi metodami cˇi letecky´m snı´mkova´nı´m, datovacı´ metody, histologicky´ a biochemicky´, prˇı´p. i geneticky´
vy´zkum kostı´ a jiny´ch organicky´ch zbytku˚, botanicke´ a zoologicke´ analy´zy a v neposlednı´ rˇadeˇ demograficke´ analy´zy
a statisticke´ multivariacˇnı´ metody. Sva´dı´ to vsˇak k prohlubova´nı´ specializace, prˇicˇemzˇ naopak integrace je zˇa´doucı´.
Bez vza´jemne´ho propojenı´ mysˇlenkovy´ch postupu˚, oborovy´ch metod a sofistikovany´ch na´stroju˚ bude nasˇe znalost jen
cˇa´stecˇna´ a neprˇı´lisˇ spolehliva´. Pra´veˇ spolupracı´ retrospektivnı´ch veˇd a kombinacı´ vı´ce zkoumany´ch pramenu˚ lze zvy´sˇit
validitu nasˇich poznatku˚ o minuly´ch populacı´ch.
Z podneˇtu studentu˚ magisterske´ho studia oboru Antropologie populacı´ minulosti na Katedrˇe antropologicky´ch
a historicky´ch veˇd Fakulty filozoficke´ Za´padocˇeske´ univerzity v Plzni vznikla mysˇlenka usporˇa´dat setka´nı´, kde by se
mlade´ zacˇı´najı´cı´ adeptky a adepti veˇdecke´ho ba´da´nı´ sesˇli, prezentovali sve´ vy´zkumne´ projekty a uka´zali, zˇe k pozna´nı´
minulosti sice existujı´ ru˚zne´ prˇı´stupy, ty se ale navza´jem doplnˇujı´. Cı´lem konference bylo vytvorˇenı´ mezioborove´ho
prostrˇedı´, ktere´ mlade´ badatelky a badatele povede ke kriticke´mu prˇehodnocenı´ vlastnı´ pra´ce a bude je stimulovat
k hleda´nı´ novy´ch ota´zek a zpu˚sobu˚, jak na tyto ota´zky odpovı´dat.
S poteˇsˇenı´m lze konstatovat, zˇe se v duchu nasˇich prˇedchozı´ch u´vah neuzavrˇeli do sve´ho oboru, ale pozvali i
za´stupce blı´zky´ch oboru˚ a pracovisˇt’. Setkali se zde prˇedevsˇı´m biologicˇtı´ antropologove´ a archeologove´. Studentska´
konference „Perspektivy studia minuly´ch populacı´“, ktera´ se konala v Plzni dne 30. listopadu 2010, probeˇhla zdarˇile
a stala se snad za´kladem budoucı´ tradice, podporujı´cı´ komplexnı´ cha´pa´nı´ zˇivota nasˇich prˇedchu˚dcu˚, plasticke´ mysˇlenı´
a interdisciplinaritu budoucı´ch badatelu˚ na poli retrospektivnı´ch veˇd. Konferenci by bylo mozˇne´ jen obtı´zˇneˇ konat a
zvla´sˇteˇ z nı´ publikovat prˇı´speˇvky, ktere´ zde zazneˇly, bez podpory Grantove´ agentury Za´padocˇeske´ univerzity v Plzni
(SVK3–2010–001).
Z prˇı´speˇvku˚, ktere´ na konferenci zazneˇly, pak jejich autorˇi prˇipravili i pı´semne´ vy´stupy prezentovane´ v tomto
cˇı´sle AntropoWebzinu.
Na u´vod byl vybra´n prˇı´speˇvek Luka´sˇe Friedla, ktery´ se zaby´va´ mozˇnostmi a metodologicky´mi u´skalı´mi
rekonstrukce zˇivota minuly´ch populacı´ prostrˇednictvı´m studia traumat na kosternı´ch pozu˚statcı´ch. Tomuto te´matu se
veˇnuje i studie Evy Petrusˇove´ Chude´ a Michaely Do¨rnho¨ferove´, jezˇ se veˇnuje analy´ze na´lezu kosternı´ch pozu˚statku˚
z Katedra´ly sv. Martina ze Spisˇske´ Nove´ Vsi na Slovensku. Trojici prˇı´speˇvku˚ veˇnujı´cı´ch analy´ze kosternı´ch pozu˚statku˚
pak uzavı´ra´ Lucie Cˇulı´kova´ s problematikou nepietnı´ho ukla´da´nı´ mrtvy´ch ve strˇedoveˇku v kontextu v kontextu
revenantsvı´ a vampyrismu.
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Dalsˇı´m vybrany´m prˇı´speˇvkem je text Lucie Galusove´ zameˇrˇeny´ archeologii a historii vodnı´ch mly´nu˚ na nasˇem
u´zemı´ a poslednı´m prˇı´speˇvkem z konference „Perspektivy studia minuly´ch populacı´“ je studie Zuzany Jamrichove´
veˇnovany´ zobrazenı´ zˇen v umeˇnı´ staroveˇke´ho Rˇecka v kontextu genderovy´ch a feministicky´ch studiı´.
Da´le v tomto cˇı´sle vycha´zı´ text Michala Ru˚zˇicˇky a Petra Vasˇa´ta veˇnujı´cı´ se teoriı´m za´kladnı´m konceptu˚m
sociologie Pierra Bourdieuho a vysveˇtlujı´cı´ jejich vza´jemne´ propojenı´.
Poslednı´ cˇa´stı´ je pak sta´la´ rubrika recenzı´ – tentokra´t ucˇebnic Gu¨ntera Stembergera „U´vod do judaistiky“ a
„Deˇjiny arabske´ho sveˇta“ Alberta Houraniho, da´le druhe´ho cˇeske´ho vyda´nı´ klasicke´ho dı´la Johana Huizinga „Podzim
strˇedoveˇku“ a knihy kolektivu autoru˚ J. Lusta, R. Nesˇpora, O. Mateˇjky: „Lutera´ni v cˇesky´ch zemı´ch v promeˇna´ch
staletı´“.
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